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図4. St添加量と緩和時間の関係
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lMR烏 I(!世〈st重添量加%量)〔(1℃0〕k 〕 〔hmcaGfJ/〕 (70'C) 1 (70'C ) 
。 160 29.6 2.6 0.16 
3 66.5 10 32.7 10.1 0.16 
5 66.5 10 32.7 10.1 0.16 
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